



















































































































































































































































































































出典　UNESCO (2011) Media and Information Literacy: Curriculum for Teachers, p. 29より































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  東京学芸大学　http://www.u-gakugei.ac.jp/（accessed 
2012/10/18）参照。





































menu/educat ion/micro_detai l /__icsFiles/af ieldfi le/
2012/05/21/1317831_5.pdf（accessed 2012/10/28）参照。
40） 佐藤学「教師教育の危機と改革の原理的検討：グラン
ドデザインの前提」『日本教師教育学会年報』15号（2006）
8‒17頁。
41） 前掲注24）32‒34頁参照。
42） 河西由美子は、“欧米の諸国では、図書館情報学分野
の理論と実践の循環は専門職コミュニティを核として成
立している” のに対して、“理論と実践をつなぐコミュ
ニティの不在が、日本の学校図書館において特に顕著で
ある” と述べている。
  河西由美子「知識基盤社会における学びを支える図書
館：「学校図書館」か「学校の中にある図書館」か」『現
代の図書館』46巻４号（2008）223‒230頁。
おわりに（木幡洋子）
43） 研究会については以下の URL参照。https://sites.google.
com/site/schoollibr/2012-07-16-di9hui-hui-yi（acdessed 
2012/11/15）
